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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Auditoria Financiera y su incidencia en la rentabilidad 
de las empresas comercializadoras de insumos químicos – Lima Norte, 2018”, la cual contiene 
los siguientes capítulos: 
I.  Introducción: En este capítulo se refiere a una visión panorámica sobre el tema de 
investigación en el cual se plantea la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de 
investigación manifestada en los objetivos.  
II.  Método: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables y su relación.  
III.  Resultados: se detallan y describen la concordación con los objetivos propuestos, 
utilizando gráficos y tablas para la obtención de datos estadísticos de la investigación. 
IV.  Discusión: Se comparan los resultados. 
V. Conclusiones: Se verifican si los resultados responden a la problemática generada en la 
investigación.  
VI.  Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio.  
VII.  Referencias bibliográficas: Contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el 
cuerpo de la tesis.  
VIII.  Anexos: Se detalla información adicional a la investigación. 
 Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general “Determinar la influencia de 
la auditoría financiera y su incidencia en la rentabilidad de empresas comercializadores de 
insumos químicos en Lima Norte 2018”. El método utilizado fue hipotético deductivo con un 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel explicativo casual y diseño no experimental 
transversa. La presente investigación tiene como variables a la Auditoria Financiera y la 
rentabilidad en caso específico de las empresas comercializadoras de insumos químicos. El 
estudio estuvo determinado por 26 trabajadores de las empresas comercializadoras de insumos 
químicos, como instrumento de medición se utilizo un cuestionario, que fue elaborado a base 
de 16 preguntas en escala de liket, logrando la medición del nivel de confiabilidad de las 
preguntas a través del Alfa de Cronbach. Asimismo, se utilizó la prueba estadística de Pearson, 
obteniendo el porcentaje de incidencia mediante el resumen de modelo, y la tabla de 
coeficientes. Finalmente se obtuvo resultados significativos que demostraron la auditoría 
financiera incide en la rentabilidad de empresas comercializadores de insumos químicos en 
Lima Norte 2018. 




The general objective of this research work is "To determine the influence of financial auditing 
and its impact on the profitability of commercialization companies of chemical inputs in Lima 
Norte 2018". The method used was hypothetical deductive with a quantitative approach, 
applied type, with a casual explanatory level and transverse non-experimental design. The 
study was determined by 26 workers of the commercialization companies of chemical inputs, 
as a measuring instrument a questionnaire was carried out, which was elaborated by 16 
questions on the scale of the liket, managing to measure the reliability level of the questions 
through the Cronbach's Alpha. Likewise, Pearson's statistical test was used, obtaining the 
percentage of influence through the model summary, and the coefficient table. Finally, 
significant results were obtained that demonstrated the financial audit and affects the 































1.1. Realidad problemática  
 
A lo largo de la historia la economía ha ido modificándose, y con ellas sus 
distintos puntos de enfoque; antiguamente ya en Grecia, se basaba en la agricultura y la 
comercialización de la misma, ahora por otra parte existen diversas formas de generar 
dinero existen empresas seccionadas por su fin, así como por el nivel de ingresos que 
tiene; volviéndose estas en la principal fuente de ingresos, en un campo competitivo 
como el de ahora; se debe manejar información exacta partiendo desde aquí se pueden 
tomar decisiones acertadas para el crecimiento de la entidad. 
La economía hoy en día se ha vuelto muy versátil, razón por la cual las empresas 
tanto industriales, comerciales, como de servicios tienen que optar por diversas medidas 
de marketing y de administración, para poder incrementar sus ventas, así también para 
optimizar los recursos que utilizan para sus fines. 
A nivel global las entidades comercializadoras, han incrementado notablemente 
sus ventas, aportando considerablemente a la economía de los países, a raíz de esto las 
mismas incorporan medidas de control, para diferentes fines; algunas utilizan, el 
mejoramiento de sistemas informáticos, adquisición de equipos, procedimientos ya 
establecidos en otras empresas como modelo, y la auditoría financiera, esta última es 
utilizada para el mejoramiento y comparación a nivel financiero. En este caso la 
auditoría financiera como ya mencionamos, es utilizada como un método de detección 
de información financiera, para que a causa de ella se generen beneficios para la entidad, 
siendo el principal objetivo el aumento de control y verificación. 
Por otro lado hablando en el ámbito continental, las empresas tanto 
comercializadoras, de servicios como industriales, han estado implementando medidas 
para mejorar el control que estas tienen de su información, concluyendo que la auditoría 
financiera, es una de las principales herramientas de verificación de información 
financiera, a su vez las empresas buscan constantemente la razonabilidad de sus estados 
financieros para poder calificar para algún préstamo , o simplemente no tener problemas 
a la hora de una fiscalización. Por lo cual podemos decir que la auditoría financiera 
incide en la rentabilidad de las entidades con fines de lucro.  
En un plano nacional, como bien es de nuestro saber existen empresas 
comercializadoras a nivel de exportación e importación. La mayor deficiencia que estas 
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tienen es el mal manejo de información financiera y contable, es decir que muchas veces 
no se conoce realmente si los estados financieros reflejan la realidad económica, como 
es de nuestro conocimiento en un mundo global, cuando mayor detalle de la 
información, estaremos más capacitados a la hora de tomar decisiones como por ejemplo 
adquirir activos, un nuevo proyecto, y la verificación de esta nos la brinda la auditoria. 
 
Centrándonos en nuestra muestra de estudios, conocemos y estudiamos que 
utilizan medidas de control, como son control de inventarios principalmente, control 
administrativo; muchas veces estas medidas son desarrolladas de manera interna, así 
mismo las medianas empresas por el reducido personal suelen llevar una contabilidad 
externa, la cual no detalla ni conoce a profundidad la situación de la empresa; es por 
esta razón que en su mayoría optan por otras medidas de verificación como lo es la 
auditoría financiera;  que es utilizada para comprobar la razonabilidad de los estados 
financieros. 
 
Algunas teorías detallan y desarrollan a la contabilidad financiera como el 
análisis y verificación de registros que interfieren en el procedimiento de producción o 
comercialización, que fundamentan y respaldan a los estados financieros de una entidad 
u organismo, esto se verifica o describe en un informe final elaborado por un especialista 
en contabilidad , al cual se le conoce como dictamen, que no es más que la conclusión 
a la que llega el profesional después de revisar la información tanto como financiera, 
como administrativa que brinda la empresa en estudio, en este informe final se determina 
si la entidad cumple con las disposiciones legales y contables. 
 
Específicamente en la muestra de estudio de nuestra investigación, podemos 
aclarar y precisar que las empresas comercializadoras de insumos químicos, son 
aquellas que se dedican a la importación de químicos, para luego envasarlos y ofertarlos 
a los clientes, esto insumos químicos son utilizados en la elaboración de distintos 
productos mayormente utilizados en el ámbito doméstico, entre otros. 
 
Una de las principales falencias que observamos en la muestra de la 
investigación es la falta de registro de las operaciones, perjudicando al control de 
inventario, y por consecuencia a la disminución de ventas, que traen consigo la falta de 
liquidez para las obligaciones de deudas de las empresas, en esta investigación 
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planteamos como alternativa de solución a la auditoría financiera; ya que nos permite 
contrastar información. 
 
Es por esto que fundamentamos que la auditoría financiera es significativa para 
el aumento de la rentabilidad de una empresa, teniendo como objetivo demostrar la 































Este trabajo de investigación está basado en trabajos anteriores tanto a nivel continental, 
nacional como regional; que se toman como fundamento para la elaboración de una hipótesis 
de estudio, para luego su desarrollo y verificación, ahora bien, a continuación, detallamos 
nuestros antecedentes y referencias. 
 
  Largo. En su trabajo de investigación emplea normas como las 
de auditoria para que le permitan evaluar a los estados 
financieros; teniendo como objetivo principal la verificación de 
los mismos, es decir analizar y evaluar si la presentación de los 
estados financieros están fundamentados y argumentados bajo las 
normas establecidas, a su vez relacionar la razonabilidad y 
concordancia de la información financiero para verificar que los 
estados financieros sean elaborados y presentados con el proceso 
correspondiente según las normas de auditoria generalmente 
aceptadas, esta investigación utilizo el método deductivo, 
analítico. A la conclusión que llega el autor es que la empresa 
responde saldos razonables en sus estados financieros, sin 
embargo, se encuentran algunas falencias, por lo cual el autor 
recomienda absolver estos puntos. 
El autor, tiene como objetivo el manejo de la información financiera real de la empresa 
en estudio, para esto sustenta como alternativa a la auditoría financiera, y toma a la auditoría 
financiera como medida de control, verificando que la información brindada es real y 
sustentable. A su vez examina cuidadosamente la información que compone a los estados 
financieros, tomando en cuenta la materialidad de cada cuenta. 
 
  Cusco, A. por otro lado evalúa la información financiera tributaria con 
respecto a la razonabilidad de normas contables. Tiene como objetivo la 
verificación de las afirmaciones financieras y tributarias tomando como 
referencia conocimientos de contabilidad y auditoría, el método utilizado 
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es analítico deductivo. Por último, el autor concluye que la empresa tiene 
ciertas deficiencias que se evidenciaron mediante la auditoría financiera. 
 El autor Cusco busca determinar el grado de relación que tienen las variables plantadas, 
para comprobar la hipótesis propuesta. Detallando y especificando las variables expuestas, 
utilizando el método analítico, que como su mismo nombre lo dice analiza los resultados 
expuestos. 
Mayorga, A. Tiene como objetivo principal la evaluación y el 
examen del principio de la razonabilidad de los estados financieros, se 
utiliza el método cuantificativo, descriptivo y analítico. Para lo cual 
concluye que los estados financieros presentan información razonable 
tanto en los estados financieros y, en la información que se utilizó para 
elaborar los mismos. 
Mayorga, ejecuta a la auditoría financiera, como método de detección y comparación de 
documentos, procedimientos, objetivos, información, etc. Posterior a la presentación de los 
estados financieros, presentada al cierre contable, concluyendo que la empresa en estudio 
presenta razonabilidad en sus estados financieros. 
Cárdenas tiene como objetivo determinar y absolver los problemas. 
Se emplea el enfoque cuantitativo, descriptivo, para el procesamiento dela 
información recolectada. Para lo cual se concluye que llega es la existencia 
de deficiencias a nivel de desarrollo de actividades eficientes para el 
control de sus inventarios. 
Cárdenas, busca estudiar a sus variables de estudio para determinar el grado de relación 
que poseen, teniendo al control interno como referencia para el aumento de la rentabilidad de 
una empresa. 
En la tesis de Vallejos. El objetivo general y principal, es valerse 
de la auditoría financiera para el crecimiento eficiente de las empresas en 
estudio, en aspectos económicos, administrativos, gerenciales para el 
desarrollo y crecimiento de las empresas en cuestión. La metodología 
empleada para la recolección de datos fue mediante la observación. 
Culminando con la conclusión del autor que es:  la utilización de la 
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auditoría financiera como método de control influyen maximización a 
nivel gerencial de las empresas de servicios de lima. 
Vallejos, la manera más eficiente de confrontar la información presentada por la 
empresa con la información real es la auditoría financiera, también la utiliza como base para el 
aumento de rendimiento económico de una empresa  
 Sandoval. Determina como objetivo principal identificar la 
interacción que tiene la auditoría financiera con respecto al rendimiento de 
las medianas empresas, mediante una metodología de investigación 
científica; como es la encuesta, concluyendo que la auditoria es un método 
efectivo de evaluación y comprobación de los estados financieros. 
Sandoval, expresa y detalla en su investigación la relación coexistente de sus variables las 
cuales fueron la auditoría financiera y la gestión en las empresas, mediante su estudio se 
concluye que la influencia es positiva, es decir poseen una relación directamente proporcional. 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
 
Este trabajo de investigación posee dos variables, por un lado, una independiente que es la 
auditoría financiera; y otra dependiente que viene a ser la rentabilidad, a continuación, 
definimos ambas variables por separado, para luego poder crear una relación y fundamentarla. 
1.3.1. Auditoría Financiera 
 
Es un análisis que determina si la información financiera se presenta bajo las normas 
contables, para posteriormente emitir un informe final a la cual llamamos Dictamen.  
Para fundamentar lo expuesto anteriormente, utilizamos definiciones de la misma de diversos 
autores los cuales son: 
 Marin, A. la define como el desarrollo de análisis, que tiene como 
proyecto un informe, en la que el profesional da a conocer su punto de 
vista acerca de la situación financiera de alguna entidad en estudio. Cabe 
resaltar que en el proceso se utilizan elementos como la evidencia de 




 Para Marín, la auditoría financiera posee procedimientos, los cuales son la recolección de 
información en este caso financiera, el desarrollo de esta, y para finalizar la emisión de un 
informe que en términos contables se le conoce como dictamen, este desarrollo debe de respetar 
los procedimientos y normas contables, cabe resaltar que la auditoría financiera es posterior a 
la presentación de los estados financieros. 
 
Osoro, por otro lado, la define como la evaluación detallada que 
realiza un especialista en contaduría, este profesional debe ser ajeno a la 
información de la empresa puesto que realiza un análisis posterior a la 
emisión final de los estados financieros de una entidad, para la 
imparcialidad de los resultados a su vez del procedimiento y desarrollo de 
la empresa, debe estar fundamentado en nomas establecidas, fundamentos 
teóricos, respetando el procedimiento predeterminado y normativas que 
interfieren en él , con el propósito final de opinar sobre la razonabilidad de 
la información financiera. 
  
Para Osorio la ejecución de la auditoría financiera sigue con procedimientos 
establecidos, los cuales demuestran la razonabilidad y materialidad de las cuentas que 
conforman los estados financieros. 
Por otro lado, define a la auditoría financiera como el examen de verificación de la 
información generada por la empresa, todo esto lo debe llevar a cabo una persona independiente 
a las operaciones para garantizar la imparcialidad del caso, también detalla que la auditoría 
financiera posee pasos específicos y determinados y concluyendo con la opinión de la 
información.  
Mantilla, se plantea que la auditoria tiene como objetivo analizar la 
información expresada en los estados financieros, y permitirle al auditor 
emitir una opinión con respecto a la razonabilidad de estados financieros, 
en los aspectos como materiales, razonables de las normas contables y 
principios dentro de la contabilidad. 
El autor, nos especifica que la auditoria tiene como principal propósito brindar o emitir 
un dictamen en el cual se explica y fundamenta la opinión del profesional de la información 
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tanto financiera como tributaria. Por otro lado, menciona que la preparación de los estados 
financieros debe ser preparados bajo principios y normas contables. 
Sandoval, menciona que es la evaluación de la información 
financiera y de las anotaciones contables con la finalidad de verificar el 
porcentaje de exactitud, así como la razonabilidad de los estados o 
situaciones en concordancia con la información presentada por empresa 
auditada.  
Sandoval, expone que un método de verificación y constatación de información 
materializada en los estados financieros es la auditoría financiera, para su posterior análisis y 
determinación si la misma se ha elaborado con los principios establecidos. A su vez determina 
que tiene un aspecto trascendental para el manejo de control de información, así como la 
verificación de sumas importantes para una entidad. 
Cuellar, determina que es aquella que emite un dictamen o punto de 
vista acerca de los estados financieros de una entidad económica en un 
periodo determinado. 
Cuellar, expone que aquella organización que posea información precisa de sus 
operaciones, mejorara su rendimiento, para ello se puede utilizar a la auditoría financiera, este 
procedimiento debe ser desarrollado por un profesional en contaduría que emitirá un informe 
de lo estudiado y posteriormente brindara recomendaciones para el mejoramiento de la entidad.  
 
 
1.3.1.1.Dimensiones de la variable 
- Situación Financiera 
 
Situación. con referencia al ámbito financiero es la condición que tiene 
una entidad con respecto a sus saldos contables e información financiera. 
Finanzas. las finanzas como tal se definen como la realización de 
actividades económicas y su implicancia al carácter bancario desarrolladas 
por una entidad u organización. 
 
Teniendo como referencia el significado de las palabras que integran una de las 
dimensiones de esta investigación, se puede referir a la: Situación Financiera como el estado, 
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condición de una empresa (tal es el caso) en relación a asuntos económicos relativos, 
desarrollados en un periodo determinado. 
 
Mora,R. menciona que: 
Es la proyección o expectativa hacia el futuro, las deudas adquiridas en un 
periodo determinado por una empresa los cuales pueden ser de índole 
bancarios o de proveedores de los cuales deberán de rendirse (pasivo) y las 
ganancias, mercadería, activos que se recibieran en el periodo contable 
(activo). 
 
Según el autor el termino situación financiera viene a ser la proyección de los estados 
financieros con materialidad en los pasivos y activos, para el análisis de cifras y rentabilidad a 
un futuro. 
 
- Razonabilidad  
Bajo un contexto contable, se le detalla como la concordancia que debe 
existir con la información expresada en los estados financieros con 
respecto a políticas y normas contables establecidas.  
Entonces inferimos que la razonabilidad debe presentarse en la 
información, financiera, contable y administrativa de la empresa, 
ejecutando normas de las ramas de la contabilidad. 
Para ser más precisos por ejemplo la preparación de los estados financieros se realiza bajo 
principios, uno de ellos es el de la partida doble, que determina que el activo debe ser igual a la 
suma del pasivo con el patrimonio, son principios que deben respetarse y ejecutarse, a eso 
llamamos razonabilidad a la concordancia de la elaboración con la fundamentación de los 
estados financieros.  
 
1.3.2. Rentabilidad 
Zamorra, determina a la rentabilidad, como la relación 
existente entre la utilidad y la inversión que realiza para lograrla, al 
disminuir la inversión con los ingresos generados tenemos una cifra, 
entonces podemos decir que esta es la ganancia de la empresa en un 
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periodo contable; la rentabilidad a su vez mide la eficiencia que 
ejerce la gerencia con respecto a las ventas realizadas en un periodo 
determinado, dando como resultado la utilidad. 
Para Zamorra la rentabilidad es lo restante de la utilidad con el desembolso que se 
requiere para lograrla, esta puede ser medida; y determina el margen de ganancia de una 
empresa, en este trabajo de investigación la rentabilidad es una dimensión utilizada para poder 
desarrollar las variables. Entendiendo que los estados financieros son la recopilación de las 
operaciones de un periodo, razón por la cual serán elaborados bajo criterios de sustentación 
como, lo son la prudencia, el devengo, entre otras. 
Sanchez, en su libro menciona  que es una noción que 
determina la acción económica de utilidad a raíz de medios 
utilizados, por medios utilizados nos referimos a insumos y 
materiales utilizados para la producción; también se debe tomar en 
cuenta el material humano que interfirió en las operaciones. A su vez 
describe a la rentabilidad como método para determinar el 
rendimiento que se obtuvo en un periodo. En síntesis, es diferencia 
entre la renta generada y los gastos incurridos en generarla. 
  Sánchez profundiza que la rentabilidad es el sobrante entre las ventas generadas y los 
gastos necesitados, también nos dice que la manera más fácil para determinar la rentabilidad 
es a través de una ratio contable que determina el porcentaje de rentabilidad de una empresa en 
un periodo. Este ratio nos permite analizar el porcentaje del total de las ventas de utilidad que 
se ha obtenido en un periodo establecido, a su vez este puede ser proyectado para ver el 
crecimiento de la empresa en el tiempo.   
  Según Gitman. Expresa la gestión obtenida en un periodo al 
considerar las ventas generadas y los gastos incurridos para lograrla, 
entonces podríamos decir que es la capacidad que tiene una entidad 
con fines de lucro para generar ganancias a partir de un conjunto de 
acciones económicas realizadas, como inversiones efectuadas. Es 
por esto que la rentabilidad son las ganancias obtenidas a partir del 
resultado de una inversión desarrollada por una entidad con 
actividad económica, ya sea industrial, comercial o de servicio. 
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Gitman la define como el restante entre las ventas realizadas en el periodo contable con la 
inversión incurrida, y otras obligaciones. También detalla que es un método de análisis de la 
situación de la empresa, ya que a partir de ahí puedes proyectarte a un futuro cercano y evaluar 
si se cumplieron o no lo objetivos trazados.  




Según Lopez, I.  es un juicio de disgregación entre la inversión no 
económica que es expresada como resultado a raíz de beneficios 
obtenidos posteriores a impuestos y a la inversión generada para la 
producción o comercialización utilizada, tomando en cuenta que el 
beneficio contable no toma en deferencia la proyección del dinero a 
futuro. 
Según el autor es la obtención y beneficio de la empresa a través de la tasa de utilidad 
después de las obligaciones tributarias al final de un periodo o ejerció contable.  
 
- Medios utilizados  
Son los recursos utilizados en la producción de la empresa, estos puedes ser de índole 
humano, maquinas o incluso gastos administrativos. Por ejemplo, para la producción de 
ropa se incurre en medios como maquinas, personal de costura, gastos como agua, luz, 
marketing, todo esto son los recursos utilizados para la realización de un producto final que 
será ofertado al público.  
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.3.3. General 
¿Cómo la auditoría financiera incide en la rentabilidad de las empresas comerciales de insumos 






- ¿Cómo los estados financieros inciden en los informes de gerencia de las empresas 
comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte, 2018? 
 
- ¿Cómo los libros diarios inciden en los inventarios de las empresas comercializadoras de 
insumos químicos en Lima Norte, 2018? 
 
- ¿Cómo los registros contables inciden en la mercadería de las empresas comercializadoras 







Demostrar que la auditoría financiera incide de manera positiva en la rentabilidad de las 




- Demostrar que los estados financieros inciden positivamente en los informes de gerencia 
de las empresas comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte, 2018 
 
- Demostrar que los libros diarios inciden positivamente en los inventarios de las empresas 
comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte, 2018 
 
- Demostrar que los registros contables inciden positivamente en la mercadería de las 







Examinando y evaluando la competitividad que existe hoy en día no solo en el ámbito 
profesional sino también en el ámbito empresarial, se busca reforzar los puntos críticos para 
poder emprender el crecimiento, para esto se debe considerar la información y que mejor que 
una información real de las operaciones y de la situación financiera de la empresa, información 
como por ejemplo cuentas bancarias, liquidez que se maneja en caja chica, montos de 
obligaciones con los proveedores, manejo de personal, entre otros, muchas de estas empresas 
no encuentran la forma de controlar y medir correctamente esta información, muchos autores 
coinciden que se tiene que partir de un estudio posterior al cierre de las actividades, para analizar 
si al cierre de año se realizó uno los objetivos trazados y de los recursos que se obtuvieron para 
un mejor rendimiento, en esta investigación y con antecedentes dados nos atrevemos a sugerir 
a la auditoría financiera para poder determinar los problemas planteados líneas arriba. 
 En  Las empresas comercializadoras de insumos químicos, poseen diversos medios de 
control por lo general se basan en los inventarios para poder detallar y especificar su situación, 
por otra muchas de estas no presentan concordancia con la información expresada en los estados 
financieros, esto ocasiona que la mayoría de las empresas no tenga información real de sus 
operaciones o de lo que tiene en almacén o en caja chica o peor aún que tenga un desbalance 
bancario, es por esto que mediante estudios determinamos que una solución viable es la 
auditoría financiera, ya que tenemos como antecedentes que sirvió como método de control de 
información no solo financiera sino en general en las empresas, es por esta razón que en este 
trabajo de investigación buscamos determinar la relación existente entre la auditoría financiera 
y la rentabilidad en esta oportunidad en las empresas comercializadoras de insumos químicos.   
Este trabajo de investigación está enfrascado en determinar la relación existente entre 
nuestras variables de investigación, y en determinar el grado de compatibilidad que tienen, a su 
vez queremos conocer, aprender y exponer la información relaciona a las variables, para 
posteriormente ayudar o dar una medida de solución a problemas que constantemente aquejan 
a las empresas no solo comercializadoras sino también a las empresas industriales. 
Por otro lado, ayudara a futuros estudiantes que deseen especializarse en temas relacionados 
a conocer acerca de la auditoría financiera, también se detalla y verifica la materialidad que 








La auditoría financiera incide positivamente en la rentabilidad de las empresas comerciales 





- Los estados financieros inciden positivamente en los informes de gerencia de las empresas 
comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte, 2018 
 
- Los libros diarios inciden positivamente en los inventarios de las empresas 
comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte, 2018 
 
- Los registros contables inciden positivamente en la mercadería de las empresas 












































2.1. Diseño de investigación 
 
El en presente trabajo de investigación se utilizó un diseño de estudio NO 
EXPERIMENTAL – TRANSVERSAL debido a que: 
Se determina como no experimental ya que, para Hernández, se realiza sin alterar 
las variables de estudio, es decir, se describe y fundamenta las variables, para luego 
comprobar la relación existente, se recaudan datos de forma natural y tal cual como 
sucede. 
Hernández, manifiestan que la investigación transversal se lleva a cabo en un 
momento especifico de la investigación, es decir se estudia y se analiza un instante 
preciso para posteriormente detallar lo estudiado. Tiene la finalidad de describirse a las 
variables de estudio. 
 
2.1.1. Enfoque de Investigación: 
 
La forma de investigación fue Cuantitativa ya que, según Hernández, Fernández y 
Batista, analiza los patrones de comportamiento, así como a la comprobación de teorías 
formuladas, basándose en la recolección de datos para demostrar una hipótesis dada, 
para esto utiliza como base los números y el análisis estadístico.  
2.1.2. Método de Investigación 
 
El objetivo principal de la investigación es establecer el porcentaje de relación 
entre las variables expuestas es por esta razón que el método de investigación es 
descriptivo correlacional, como lo detalla Sanchez, R. 
2.1.3.  Tipo de investigación. 
Obteniendo información de un conjunto en este caso de personas especifico, cual 
fue los trabajadores de la empresa comercializadora de insumos químicos el tipo de 
investigación utilizado es descriptivo, puesto que se parte desde datos en una sección 
específica para desarrollarlos y describirlos. 
 El cual consistió en exponer nuestras variables de auditoría financiera y rentabilidad. 
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Nivel de investigación  
EXPLICATIVO – CAUSAL. Decimos que el nivel es el referido puesto que busca la 
fundamentación de una hipótesis para posteriormente encontrar o detallar una 
conclusión acerca del asertividad o no de la hipótesis planteada.  
Según Bernal, define la investigación a partir de la formulación de una hipótesis para 
argumentarla y demostrar si esta se acepta o se rechaza, buscando conclusiones de la 
investigación para su posterior debate. Explicativa como aquella que se fundamenta en 
la prueba de hipótesis y se encuentra en la búsqueda de conclusiones que lleven a 
verificar o debatir leyes o principios científicos.  
 
2.1.4. Diseño de investigación. 
  No experimental, esto se fundamenta ya que se recolectaron los datos de manera 
natural, sin alteraciones o cambios, sin ninguna manipulación de las variables. De Corte 





   
               OY  
- M: muestra de estudio  
- “x,y,” en cada “O” observaciones resultante de dos variables 
distintas (x,y),  
-  “r” detalla o determina la existencia de relación de las variables 
estudiadas. 
Figura 1. Esquema detallado de los componentes del diseño descriptivo correlacional de la 
investigación, de la interacción de las variables. 
 
2.2. Población y muestra 
 
2.2.1.  Población:  
Para Borda, con una finalidad investigativa, se conceptualiza a la población como la agrupación 
de individuos como personas, animales o cosas de quienes se estudia y describe las 
observaciones generadas, así como también las hipótesis dadas a raíz de los rasgos de 
comportamiento de estos individuos. 
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En esta investigación requerimos a 50 empresas de estudio, para poder determinar en ellas la 
hipótesis planteada, esta sería nuestra población de estudio.  
2.2.2.  Muestra: 
Galindo  
Define a la muestra como un grupo de animales, personas, cosas, de las cuales 
se estudia, se describe y con las cuales se experimenta en una determinada 
investigación, de la cual se recolectan datos mediante la observación y estudios. 
Utilizamos una técnica que es probabilística. - por racimos, decidimos que esta sería la indica 
ya que trabaja con probabilidades, y mediante calculo resuelve el muestreo necesario, partiendo 
de la población. 
Como cálculo se estima que la muestra seria determinada bajo la siguiente formula: 
𝑵 =
𝐍𝐙𝟐𝑺𝟐
(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝑺𝟐
 
Calculo para hallar la muestra de estudio 
Dónde: 
Nivel de confiabilidad                       95% 
 N: Población                                      30 
  Z: Valor de distribución                 1.96 
D: Margen de error                             5% 
 P: Porcentaje de aceptación                  50% 
Q: Porcentaje de no aceptación           50% 
𝑵 =
(𝟑𝟎)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)𝟐





Según calculo elaborado se determinó una muestra de 26 personas que para esta investigación 
son trabajadores de las empresas comercializadoras de insumos químicos de Lima norte. De los 
cuales se reunirá información y se procesará. 
Además, siendo de relevancia, a continuación, describiremos lo siguiente: 
Unidad de análisis: nuestra unidad de análisis es conformada por personas de laboran en 
las empresas comercializadoras de insumos químicos de Lima norte. 
Criterios de inclusión: trabajadores de las empresas comercializadoras que se vean 
involucradas directamente con áreas relacionadas a la contabilidad. 
 Criterios de exclusión: No se tendrá en cuenta opiniones de trabajadores que no laboraron 
en un periodo ininterrumpido de 3 meses en las empresas de estudio. 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 2.6.1.  Técnica de recolección de datos  
Esta investigación utiliza la encuesta como selección de datos, debido a que permite 
recoger información a raíz de respuestas generadas por la muestra seleccionada según el 
cuestionario efectuado. 
Para Rojas, S, que la recopilación de datos se debe realizar a través de instrumentos 
como puede ser las encuestas, para esto se debe tener en cuenta ciertos aspectos 
trascendentes como la cantidad de muestra, y el tipo de información que se manejara. 
 
2.6.2.  Instrumentos de Recolección de Datos 
 
El cuestionario, ayuda a recaudar información para un estudio, es por esta razón que 
optamos por este instrumento de recolección, partiendo de esta medida de nivel de relación 
entre las variables.  
Para Arias, F, indica que los instrumentos de recolección de datos son capaces de captar 
información requerida para luego ser procesada e identificar la hipótesis de investigación, en 
este trabajo en específico se determinó un cuestionario de 16 items, los cuales fueron divididas 
de la siguiente manera: 6 preguntas que describen a la primera variable, otras 6 preguntas de la 
variable rentabilidad y las restantes de relación directa entre ambas. 
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 Validez:   
Magister de la especialidad de contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo determinaron que 
el instrumento desarrollado cuenta con las medidas de aprobación, a su vez que puede ser 
ejecutado. 
Fernández describe a la validez como el procedimiento de respaldo respecto al grado de 
fundamento y relación de las variables. Son 3 los expertos que analizaron los ítems formulados 
y dieron respaldo a los mismos, la opinión de los expertos con grado de magister. 
TABLA 1 NOMBRES Y JUICIO DE EXPERTOS 
Grado de estudios Nombres Opinión 
Magister Jaime Sanchez Sanchez Aplicable 
Magister Vilma Rivera Valle Aplicable 
Magister Marco Antonio Velasco Taype Aplicable 
Tabla de relación de opinión de expertos. 
TABLA 2 VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

















































































































PROMEDIO 1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces. AI índice de aceptabilidad, V validez 
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 Según lo visualizado en la tabla número 2 se deduce que la presente 
investigación cumple con las condiciones para ser aplicable. 
Confiabilidad: 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista mencionan que: la confiabilidad hace referencia 
al grado de fundamento o sustento que posea el trabajo de investigación y por consiguiente 
a las variables de estudio.  
 
TABLA 3 COEFICIENTE 
 
Limites porcentuales opinión 
0.0 a +/- 0.2 Despreciable 
0.2 a 0.4 Baja o ligera 
0.4 a 0.6 Moderada 
0.6 a 0.8 Marcada 
0.8 a 1 Muy Alta 
 
Mediante el método de Alfa de Cronbach, se procesó la información recolectada en el 
sistema estadístico SPSS 23, la muestra obtenida es de 26 personas que laboran en las 
empresas comercializadoras de insumos químicos de Lima Norte, para lo cual se formularon 
en total de 16 preguntas, y posteriormente se transcriben en el sistema mencionado, que 
emite un porcentaje que detalla las hipótesis planteadas, y comprobar si estas son aceptadas 
o rechazadas. 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
En esta oportunidad se determinó los siguientes aspectos éticos:  
 
● Información requerida: se utilizó la información necesaria de los encuestados, 
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respetando la identidad y otros datos personales. 
● Valor social: los encuestados brindaron sus respuestas sin ningún tipo de 
obligación, tampoco se expuso a ningún tipo de riesgo ni peligro. 
● Validez científica: la información utilizada y recogida de las empresas, así como 
de los encuestados, esta detallada en la parte final de la investigación en las citas y 
referencias bibliográficas, que fueron utilizadas de manera original respetando los 
parámetros de sus investigaciones. 
 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 26 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 26 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  
Según TABLA N°1. Anteriormente detallada 
 
 
Después de procesar la información en el sistema se demuestra un valor de porcentaje de 
0.875, según la tabla de valores anteriormente detallada el porcentaje indica un nivel muy alto 
de fiabilidad al igual que los ítems. 
 
TABLA Nª 2. Estadístico de fiabilidad de la variable dependiente Y: Rentabilidad 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
   Casos Válido 26 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 26 100,0 
b. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,875 8 
Estadísticas de fiabilidad 




Según TABLA Nª 2. Estadístico de fiabilidad de la variable dependiente Y:  
 
Después de procesar la información en el sistema se demuestra que la variable Rentabilidad 
muestra un valor de porcentaje de 0.875, según la tabla de valores anteriormente detallada el 
porcentaje indica un nivel muy alto de fiabilidad al igual que los ítems. 
. 
TABLA Nª 3. Estadístico de fiabilidad de la Variable Independiente X y de la 
Variable Dependiente Y 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
   Casos Válido 26 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 26 100,0 
c. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
  
Según la tabla Nª 3, el estadístico de fiabilidad de ambas variables indica un porcentaje muy 
alto, proporcionando un valor de 0.934 Por ende, el porcentaje de fiabilidad del instrumento 














Estadísticas de fiabilidad 





































3.1. Análisis descriptivo 
 
3.1.1. Resultado de dimensiones 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: AUDITORÍA FINANCIERA  
 
 Dimensión I “Estados Financieros” 
 
TABLA N° 4 
ESTADOS FINANCIEROS 




Válido 3,00 5 19,2 19,2 19,2 
4,00 19 73,1 73,1 92,3 
5,00 2 7,7 7,7 100,0 
Total 26 100,0 100,0  
 
Hipótesis Específica 1 
 Prueba de Hipótesis Específica 1 
Ho: los estados financieros no inciden en los informes de gerencia de las empresas 
comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte, Año 2018.   
Hi: los estados financieros inciden en los informes de gerencia de las empresas 




Sig: el resultado menor a 0.05, entonces se aceptará la hipótesis planteada en la investigación 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Sig: el resultado es mayor a 0.05, entonces se aceptará la hipótesis nula y se rechaza la 




TABLA N° 5: correlación de Pearson de la hipótesis especifica 1 








ESTADOS FINANCIEROS Correlación de Pearson 1 ,747** 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 26 26 
INFORMES DE GERENCIA Correlación de Pearson ,747** 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Dado el resultado de ,747 en la tabla anteriormente expresada, podemos asumir una 
correlación positiva muy fuerte, entre las variables anteriormente mencionadas, también 
podemos visualizar un nivel de significancia de 04, contrastando con los porcentajes 
establecidos podemos decir que se acepta la hipótesis de investigación. 
  
TABLA N° 11: Normalidad de Pearson de la hipótesis especifica 1 
 Estados financiero- Informes de gerencia  
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESTADOS FINANCIEROS ,396 26 ,000 ,691 26 ,000 
INFORMES DE GERENCIA ,416 26 ,000 ,604 26 ,000 




Según lo visualizado en la tabla anterior el nivel o porcentaje de significancia es menor a lo 
establecido que es de 0.05, y el resultado de la relación es de 0%, a raíz de esto podemos 
concluir que la relación existente entre las variables descritas anteriormente es muy fuerte. 
Comprobando nuestra hipótesis establecida. 
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TABLA Nª 12. Resumen de modelo según la dimensión “ESTADOS FINANCIEROS” 









Según los criterios para validación de las hipótesis si el valor es menos a 0.05 se aceptará 
la hipótesis propuesta, podemos concluir que la hipótesis presentada en este trabajo de 
investigación es aceptada y validada.  
 
Discusión: 
Según resultados podemos concluir varios aspectos uno de ellos es la validación de la 
hipótesis propuesta en este trabajo, la cual relaciona dos dimisiones de investigación, por otro 
lado, también tenemos un porcentaje de ,747 concluyendo que los estados financieros inciden 












- valor de p =0.00 es menor que 0.05 
con este valor se verifica y se acepta la hipótesis propuesta en esta investigación. 
 
 
Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,473a ,224 ,192 ,46383 
a. Predictores: (Constante), INFORMES DE GERENCIA 
b. Variable dependiente: ESTADOS FINANCIEROS 
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Hipótesis Específica 2 
 Prueba de Hipótesis Específica 2 
Ho: los libros diarios no inciden en el inventario de las empresas comercializadoras de 
insumos químicos en Lima Norte, Año 2018.   
Hi: los libros diarios inciden en el inventario de las empresas comercializadoras de insumos 
químicos en Lima Norte, Año 2018.   
 
TABLA N° 13: correlación de Pearson de la hipótesis especifica 2. 
















Dado el resultado de ,854 en la tabla anteriormente expresada, podemos asumir una 
correlación positiva muy fuerte, entre las variables anteriormente mencionadas, también 
podemos visualizar un nivel de significancia de 054, contrastando con los porcentajes 
establecidos podemos decir que se acepta la hipótesis de investigación. 
 
TABLA N° 13: correlación de Pearson de la hipótesis especifica 2 
 Libros diarios - inventario 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
LIBROS DIARIOS ,396 26 ,000 ,619 26 ,000 
INVENTARIO ,356 26 ,000 ,637 26 ,000 





LIBROS DIARIOS Correlación de Pearson 1 ,854** 
Sig. (bilateral)  ,054 
N 26 26 
INVENTARIO Correlación de Pearson ,854** 1 
Sig. (bilateral) ,054  
N 26 26 





Según lo visualizado en la tabla anterior el nivel o porcentaje de significancia es menor a lo 
establecido, a raíz de esto podemos concluir que la relación existente entre las variables 
descritas anteriormente es muy fuerte. Comprobando nuestra hipótesis establecida. 
 
TABLA Nª 14. Resumen de modelo según la dimensión “LIBROS DIARIOS” y la 









Según lo visualizado en la tabla anterior el nivel o porcentaje de significancia es menor a lo 
establecido, a raíz de esto podemos concluir que la relación existente entre las variables 
descritas anteriormente es muy fuerte. Comprobando nuestra hipótesis establecida. 
 
Discusión: 
Según resultados podemos concluir varios aspectos uno de ellos es la validación de la 
hipótesis propuesta en este trabajo, la cual relaciona dos dimisiones de investigación, por otro 
lado, también tenemos un porcentaje de ,854 concluyendo que los libros diarios inciden en el 
















Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,854a ,729 ,718 ,27003 
a. Predictores: (Constante), LIBROS DIARIOS 
b. Variable dependiente: INVENTARIO 
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- valor de p =0.00 es menor que 0.05 
con este valor se verifica y se acepta la hipótesis propuesta en esta investigación. 
 
 
Hipótesis Específica 3 
 Prueba de Hipótesis Específica 3 
Ho: los registros contables no inciden en la mercadería de las empresas comercializadoras 
de insumos químicos en Lima Norte, Año 2018.   
Hi: los registros contables no inciden en la mercadería de las empresas comercializadoras 
de insumos químicos en Lima Norte, Año 2018.  
 
 
TABLA N° 14: correlación de Pearson de la hipótesis especifica 2. 





 REGISTRO CONTABLE MERCADERIA 
REGISTROS 
CONTABLES 
Correlación de Pearson 1 ,925** 
Sig. (bilateral)  ,046 
N 26 26 
MERCADERIA Correlación de Pearson ,925** 1 
Sig. (bilateral) ,056  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
REGISTROS CONTABLES ,416 26 ,000 ,604 26 ,000 
MERCADERIA ,356 26 ,000 ,637 26 ,000 












Dado el resultado de ,925 en la tabla anteriormente expresada, podemos asumir una 
correlación positiva muy fuerte, entre las variables anteriormente mencionadas, también 
podemos visualizar un nivel de significancia de 056, contrastando con los porcentajes 




TABLA Nª 15. Resumen de modelo según la dimensión “REGISTRO CONTABLE” y 











Según lo visualizado en la tabla anterior el nivel o porcentaje de significancia es menor a lo 
establecido, a raíz de esto podemos concluir que la relación existente entre las variables 
descritas anteriormente es muy fuerte. Comprobando nuestra hipótesis establecida. 
 
Discusión: 
Según resultados podemos concluir varios aspectos uno de ellos es la validación de la 
hipótesis propuesta en este trabajo, la cual relaciona dos dimisiones de investigación, por otro 
lado, también tenemos un porcentaje de ,925 concluyendo que los registros contables inciden 




Según lo visualizado en los cuadros anteriores, se revelo un grado de significancia de 0.56%, 
comprobando o demostrando que el nivel de relación de las dimensiones detalladas en la 
hipótesis es alto, por cual se acepta la hipótesis planteada.  
 
Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,299a ,090 ,052 ,49507 
a. Predictores: (Constante), REGISTROS CONTABLES 
















- valor de p =0.00 es menor que 0.05 















































A partir de lo detallado anteriormente se manifiesta lo siguiente: 
4.1. Discusión – hipótesis general 
 
Esta investigación se planteó el objetivo de: “Determinar la incidencia de la auditoría 
financiera en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de insumos químicos en Lima 
Norte, 2018”. Mediante el análisis estadístico de Pearson, se detalla la siguiente información. 
El nivel o porcentaje de relación entre las primeras dimensiones en estudio es de 74.7% a 
través del sistema también se calculó un nivel de significancia de 0.004, y como podemos 
contrastar con el cuadro de porcentajes establecidos, se concluye que es aceptada nuestra 
hipótesis y rechazada la hipótesis nula, demostrando el grado de relación pretendido. 
En segunda instancia, para fundamentar la relación de nuestras dimensiones y 
confrontándola con un trabajo anterior, se detalla que en la tesis en comparación se obtiene 
como resultado un porcentaje de 38.416% y un nivel de significancia de 0.003, estudiando 
estos resultados y comparándolo con nuestros porcentajes que son 74.7% y un nivel de 
significancia de 0.004. como se observa hay una gran concordancia en ambos trabajos de 
investigación. Por lo cual ambos concluimos que la auditoría financiera incide en la gestión 
de las empresas.  
 
4.2. Discusión - hipótesis especifica 1 
 
Se propuso como objetivo general “Determinar la incidencia de la auditoría financiera 
en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte, 
2018”. Mediante el análisis estadístico de Pearson, se detalla la siguiente información. El nivel 
o porcentaje de relación entre las primeras dimensiones en estudio es de 84.7% a través del 
sistema también se calculó un nivel de significancia de 0.004, y como podemos contrastar con 
el cuadro de porcentajes establecidos, se concluye que es aceptada nuestra hipótesis y 
rechazada la hipótesis nula, demostrando el grado de relación pretendido. 
En segunda instancia, para fundamentar la relación de nuestras dimensiones y 
confrontándola con un trabajo anterior, se detalla que en la tesis en comparación se obtiene 
como resultado un porcentaje de 25% y un nivel de significancia de 0.004, estudiando estos 
resultados y comparándolo con nuestros porcentajes que son 84.7% y un nivel de significancia 
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de 0.004. como se observa hay una gran concordancia en ambos trabajos de investigación. Por 
lo cual ambos concluimos que la auditoría financiera incide en la gestión de las empresas, así 
mismo también que los informes a gerencia para luego determinar una toma de decisiones. 
Utilizando y valiéndonos de los resultados generados por el sistema estadístico; esto 
sumado a los antecedentes sirven de sustento a la tesis expuesta se comprueba demás un nivel 
se significancia inferior al determinado para que se apruebe nuestra hipótesis.  
4.3. Discusión - hipótesis especifica 2 
 
Se propuso como objetivo general “Determinar la incidencia de los libros diarios y los 
inventarios de las empresas comercializadoras de insumos químicos. Mediante el análisis 
estadístico de Pearson, se detalla la siguiente información. El nivel o porcentaje de relación 
entre las primeras dimensiones en estudio es de 85.4% a través del sistema también se calculó 
un nivel de significancia de 0.04, y como podemos contrastar con el cuadro de porcentajes 
establecidos, se concluye que es aceptada nuestra hipótesis y rechazada la hipótesis nula, 
demostrando el grado de relación pretendido. 
En segunda instancia, para fundamentar la relación de nuestras dimensiones y 
confrontándola con un trabajo anterior, se detalla que en la tesis en comparación se obtiene 
como resultado un porcentaje de 30% y un nivel de significancia de 0.04, estudiando estos 
resultados y comparándolo con nuestros porcentajes que son 85.4% y un nivel de significancia 
de 0.04. como se observa hay una gran concordancia en ambos trabajos de investigación. Por 
lo cual ambos concluimos que la auditoría financiera incide en la gestión de las empresas, así 
mismo también que los informes a gerencia para luego determinar una toma de decisiones. 
Utilizando y valiéndonos de los resultados generados por el sistema estadístico; esto 
sumado a los antecedentes sirven de sustento a la tesis expuesta se comprueba demás un nivel 








4.4. APORTE PERSONAL 
 
Nuestro trabajo de investigación, se basó en antecedentes, y en el sistema de análisis 
estadístico SSPS, demostrando que la hipótesis planteada posee un alto grado de confiabilidad 
y un valor de significancia menor al aceptado, por otro lado, las dimensiones de la primera 
variable estudiadas se relacionan plenamente con las dimensiones de la segunda variable.  
A su vez estas investigaciones están relacionadas a la carrera y profesión de contabilidad, 
dentro de esta se estudian diversos puntos, como los estados financieros, financiamientos, 
costos de producción entre otros, también existe una rama que es la auditoria, la cual es la que 
estudiamos en la presente investigación; por otro lado se detallan normas contables y de 
auditoria, para que exista el principio de razonabilidad y también es adecuada a cada realidad; 
es decir a cada caso específico en las empresas a nivel global. 
Así como encontramos información en medios como en el internet, este trabajo estará 
expuesto en el repositorio de la universidad, para poder servir de antecedente a otras futuras 
investigaciones. También encuentra una solución a problemas que constantemente acogen a 
las empresas, ya que permite controlar toda la información de las entidades, conociendo detalle 









































A partir de nuestros objetivos determinados, y la comprobación y aceptación de nuestras 
hipótesis podemos determinar y concluir lo siguiente. 
Primero: en primera instancia podemos concluir que la relación que existe entre la 
auditoría financiera y la rentabilidad es dependiente; es decir si se describe en otros términos 
directamente proporcional; todo esto se fundamenta en la prueba de significancia desarrollada, 
cuyo resultado es menor al límite para ser aceptada nuestra hipótesis y rechazada la hipótesis 
nula, ahora también en el nivel de confiabilidad es de 74% más del nivel aceptado. 
Segundo: como segunda hipótesis nos planteamos determinar la relación que existe 
entre los estados financiera y los informes de gerencia, para esto procesamos la información 
recolectada en las encuestas y determinamos un nivel de significancia aceptable, que describe 
la aceptación de nuestra hipótesis, otro factor resaltante para la verificación y comprobación de 
la hipótesis es el nivel de confiabilidad que en este caso es de 74.7%. entonces podemos concluir 
que los estados financieros inciden positivamente en los informes de gerencia. 
 
Tercero: como tercera hipótesis nos planteamos determinar la relación que existe entre 
los libros diarios y el inventario de las empresas estudiadas, para esto procesamos la 
información recolectada en las encuestas y determinamos un nivel de significancia aceptable, 
que describe la aceptación de nuestra hipótesis, otro factor resaltante para la verificación y 
comprobación de la hipótesis es el nivel de confiabilidad que en este caso es de 85.4%. entonces 










VI. RECOMENDACIONES  
 
 
 Para culminar esta investigación, procedemos a brindar algunas alternativas de solución a 
problemas identificados o las recomendaciones del caso. 
 
- Como es de nuestro entender y según lo desarrollado en esta investigación, el principal 
problema identificado es la falta de control de información veredigna de las operaciones de 
la empresa, por esta razón se recomienda emplear una medida de control como es la 
auditoría financiera para un mejor desarrollo y conocimiento de información, para partir de 
este punto a crear nuevos proyectos de inversión, haciendo de  conocimiento a todo el 
personal y ejecutivos, el correcto manejo de la información.  
 
- Por otra parte, el proceso de la auditoría no debería convertirse en un proceso de temor, tal 
por el contrario es un proceso de colaboración no solo del trabajador con cargos mayores, 
sino también de todos los trabajadores, que deben brindar la información al detalle, a su 
vez los encargados de área deben de capacitar y comunicar a los trabajadores, para así 
agilizar el proceso de recolección de información. 
 
- Se debe implementar una política de verificación en las empresas, para poder comprobar 
que la información y estados financieros demuestran la situación real de la empresa. Todo 
esto a favor no solo de la empresa sino también ayudara a los trabajadores a cumplir con 
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VIII.  ANEXOS 









¿Cómo la auditoría financiera 
incide en la rentabilidad de las 
empresas comerciales de 
insumos químicos en lima norte 
en el año 2017? 
General 
Demostrar que la auditoría 
financiera incide de manera 
positiva en la rentabilidad de las 
empresas comerciales de 
insumos químicos en lima norte 
en el año 2017. 
General 
 
La auditoría financiera incide 
positivamente en la rentabilidad de 
las empresas comerciales de 
insumos químicos en lima norte en 
el año 2017. 
 
Especifico 
¿Cómo los estados financieros 
inciden en los informes de 
gerencia en las empresas 
comerciales de insumos 
químicos en lima norte en el año 
2017? 
Especifico 
Demostrar cómo los estados 
financieros inciden en los 
informes de gerencia de las 
empresas comerciales de 
insumos químicos en lima norte 
en el año 2017. 
 
Especifico 
Los estados financieros inciden 
positivamente en los informes de 
gerencia de las empresas 
comerciales de insumos químicos 
en lima norte en el año 2017. 
 
Específicos 
¿Cómo los libros diarios inciden 
en los inventarios de las 
empresas comerciales de 
insumos químicos en lima norte 
en el año 2017?  
Especifico 
 
Cómo los libros diarios inciden 
en los inventarios de las 
empresas comerciales de 
insumos químicos en lima norte 




los libros diarios inciden 
positivamente en los inventarios de 
en las empresas comerciales de 
insumos químicos en lima norte en 
el año 2017 
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8.1.2. Matriz de conceptualización 












Osorio, I. (2007), menciona que la 
Auditoría Financiera, Es el examen 
crítico de la situación financiera 
que realiza un Licenciado en 
Contaduría o Contador Público 
independiente, de los libros, 
registros, recursos, obligaciones, 
patrimonio y resultados de una 
entidad, basado en normas, 
técnicas y procedimientos 
específicos, con la finalidad de 
opinar sobre la razonabilidad de la 












- Valuación de los 
activos 
- Materialidad 







- Libros diarios 
- Registros 
contables 
- Libro mayor 







5. totalmente de 
acuerdo 
4.  de acuerdo 
3. ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2. en desacuerdo 























Sanchez (2002), menciona que la 
“Rentabilidad es una noción que se 
aplica a toda acción económica en 
la que se movilizan unos medios, 
materiales, humanos y financieros 
con el fin de obtener unos 
resultados. […] se denomina 
rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un 
determinado periodo de tiempo 
producen los capitales utilizados 
en el mismo. Esto supone la 
comparación entre la renta 
generada y los medios utilizados 
para obtenerla con el fin de 
permitir la elección entre 
alternativas o juzgar la eficiencia 
de las acciones realizadas, según 
que el análisis realizado sea a 






























- Informes de 
gerencia 
- Ventas  
- Activos 














- Mano de obra 







5. totalmente de 
acuerdo 
4.  de acuerdo 
3. ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2. en desacuerdo 




 8.1.3.  Cuadro de Operalización de la variable Auditoria Financiera 













Osorio, I. (2007), 
menciona que la Auditoría 
Financiera, Es el examen crítico 
de la situación financiera que 
realiza un Licenciado en 
Contaduría o Contador Público 
independiente, de los libros, 
registros, recursos, obligaciones, 
patrimonio y resultados de una 
entidad, basado en normas, 
técnicas y procedimientos 
específicos, con la finalidad de 
opinar sobre la razonabilidad de la 












- Estados financieros 
- Valuación de los 
activos 
- Materialidad 








- Registros contables 
- Libros diarios 
- Libro mayor 
- Cedulas de trabajo 
 
¿los estados financieros son presentados en el 
periodo determinado? 
 
¿se determina el valor real de los activos que 
posee la empresa? 
 
¿Cree usted que la cuenta efectivo y 
equivalente de efectivo mayor materialidad 
dentro de la empresa? 
 
¿Se realizan ratios contables para saber la 





¿Se realiza en control de los registros 
contables en el periodo establecido? 
 
¿Se revisan los libros diarios al final del día 
constantemente 
 




¿Se registran todos los movimientos de la 


















Sanchez (2002), menciona que la 
“Rentabilidad es una noción que se aplica 
a toda acción económica en la que se 
movilizan unos medios, materiales, 
humanos y financieros con el fin de 
obtener unos resultados. […] se denomina 
rentabilidad a la medida del rendimiento 
que en un determinado periodo de tiempo 
producen los capitales utilizados en el 
mismo. Esto supone la comparación entre 
la renta generada y los medios utilizados 
para obtenerla con el fin de permitir la 
elección entre alternativas o juzgar la 
eficiencia de las acciones realizadas, 
según que el análisis realizado sea a priori 
















- Informes de 
gerencia 
- Ventas  
- Activos 








- Mano de obra 
- Inventario 
- Mercadería 
- Costos de ventas  
 
¿se elaboran informes a gerencia 
semestralmente? 
 
¿Se registran todas las ventas realizadas? 
 
¿se determina el valor real de los activos que 
posee la empresa? 
 
¿el contador presenta informes mensuales, 
anuales al gerente acerca de la situación 









¿se evalúa constantemente a los trabajadores de 
la empresa?  
 
¿Se lleva un control de inventarios para la 
comercialización de insumos químicos? 
 
¿la mercadería importada se verifica y se registra 
en el sistema de inventarios correctamente? 
 
¿Se establece un presupuesto para el costo de 
venta? 





Auditoría financiera y su incidencia en la rentabilidad de empresas comercializadoras de insumos 
químicos en Lima Norte,2018 
CUESTIONARIO 
Estimado(a) colaborador(a): 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer como la Auditoria financiera incide en la 
rentabilidad de empresas comercializadoras de insumos químicos en Lima Norte,2018 
 Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con veracidad. Agradeciéndole de antemano 
su colaboración 
INSTRUCCIONES:  
- Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta.   







TD Totalmente en desacuerdo 
ND En desacuerdo 
NND Ni de acuerdo ni desacuerdo 
DA De acuerdo 
TDA Totalmente de acuerdo 
Nº  ÍTEMS  
 DIMENSIÓN 1 SITUACION FINANCIERA  TD ND NND DA TDA 
1 ¿Cree Ud. que los estados financieros son presentados en el periodo determinado?      
2 ¿Cree Ud. que se determina el valor real de los activos que posee la empresa?      
3 ¿Cree Ud. que la cuenta efectivo y equivalente de efectivo mayor materialidad dentro de 
la empresa? 
     
4 ¿Cree Ud. que realizan ratios contables para saber la situación y datos exactos de la 
empresa? 
     
 DIMENSIÓN 2 RAZONABILIDAD TD ND NND DA TDA 
5 ¿Cree Ud. que se realiza en control de los registros contables en el periodo 
establecido? 
     
6 ¿Cree Ud. que revisan los libros diarios al final del día constantemente      
7 ¿Cree Ud. que se revisan el libro mayor al final del día constantemente?      
8 ¿Cree Ud. que se registran todos los movimientos de la empresa (compra y ventas) en 
el sistema contable? 
     
 DIMENSIÓN 3 RENDIMIENTO TD ND NND DA TDA 
9 ¿Cree Ud. que se elaboran informes a gerencia semestralmente?      
10 ¿Cree Ud. que se registran todas las ventas realizadas?      
11 ¿Cree Ud. que se determina el valor real de los activos que posee la empresa?      
12 ¿Cree Ud. que el contador presenta informes mensuales, anuales al gerente acerca de la 
situación financiera de la empresa? 
     
 DIMENSIÓN 4  MEDIOS UTILIZADOS TD ND NND DA TDA 
13 ¿Cree Ud. que se evalúa constantemente a los trabajadores de la empresa?       
14 ¿Cree Ud. que se lleva un control de inventarios para la comercialización de insumos 
químicos? 
     
15 ¿Cree Ud. que la mercadería importada se verifica y se registra en el sistema de 
inventarios correctamente? 
     




































DOCUMENTOS PARA VALIDAD LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION A  
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